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A. Latar Belakang Masalah 
Kemajuan Ilmu dan teknologi memberi pengaruh terhadap 
perubahan bangsa, di mana bangsa yang tidak mampu mengimbangi 
perubahan itu akan menjadi bangsa yang tertinggal. Untuk mengimbangi 
perubahan tersebut, perlu adanya upaya  yang sistematis dan 
komprehensif. Salah satu tempat yang strategis untuk memulai perubahan 
tersebut adalah lembaga pendidikan, terutama pendidikan dasar. 
Sedangkan guru adalah ujung tombak  dari perubahan itu.  
Pada tingkat pendidikan dasar sebagai jenjang awal dari 
pendidikan sekolah harus lebih ditingkatkan kualitas dan 
pengembangannya agar dapat memberikan dasar pembentukan pribadi 
manusia sebagai warga masyarakat yang berbudi pekerti, beriman, dan 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berkemampuan dan 
berketerampilan dasar sebagai  bekal untuk pendidikan selanjutnya atau 
untuk bekal hidup dalam masyarakat. 
Dalam jenjang SD pendidikan IPS merupakan mata pelajaran yang 
mempunyai peranan penting karena mempelajari berbagai bidang studi 
mulai dari ilmu sejarah, ekonomi, geografi, dan lain-lain yang berkaitan 
dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan IPS menurut fenton dalam (Henny, 
2017, hal 2-3) mempersiapkan anak didik menjadi warga negara yang 
baik, mengajar anak didik agar mempunyai kemampuan berfikir dan dapat 
melanjutkan kebudayaan bangsa. Namun, tidak sedikit yang beranggapan 
bahwa IPS merupakan mata pelajaran yang membosankan  karena 
pembelajarannya hanya terfokus pada menghafal saja. 
Menurut hasil observasi yang dilakukan di SDN Sucimetode yang 
digunakan dalam pembelajaran IPS masih berupa metode ceramah,dimana 
hal tersebut jika dilakukan secara terus menerus dapat mengakibatkan 
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kurangnya motivasi belajar dan minat belajar siswa untuk mengikuti 
pembelajaran IPS. Selain itu, berdasarkan hasil pengamatan di kelas IV 
SDN Sucidiketahui bahwa hasil belajar siswa pada materi IPS masih 
rendah. Hal ini ditandai denganhasil belajar yang diperoleh siswa kelas IV 
SDN Sucipada mata pelajaran IPS materi keberagaman sosial dan budaya 
di Indonesia mendapat rata-rata hasil akhir 65 dengan KKM 70. 
Dari hasil observasi juga didapat bahwa materi yang sulit dipahami 
siswa adalah mengenai keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. Hal 
itu disebabkan karena materi keberagaman sosial dan budaya merupakan 
materi yang cakupannya sangat luas. Dan dengan waktu pembelajaran 
yang terbatas, terkadang guru tidak bisa menyampaikan keseluruhan isi 
dari materi tersebut. 
Untuk itu perlu adanya perbaikan kualitas pembelajaran dengan 
cara pemilihan model atau media yang tepat dan sesuai agar pembelajaran 
dapat menyenangkan salah satunya dengan menggunakan 
modelcooperative learning tipenumbered head together (NHT) karena 
model ini proses pembelajarannya dilakukan sembari bermain. Hal ini 
sesuai dengan pendapat(Sulfiani, 2016, hal. 3)model pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) merupakan model 
pembelajaran yang dapat membuat siswa terlibat dalam pelajaran dan 
memberikan suasana yang menyenangkan, sehingga siswa tidak merasa 
bosan selama pembelajaran berlangsung. 
Selain itu dari beberapa penelitian yang telah dilakukan 
pembelajaran dengan model Numbered Head Together (NHT) dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa. (Astrawan, 2013, hal. 240) berdesarkan 
hasil dari pembahsaan dalam peneliti ini, dapat disimpulkan bahwa pada 
prosentase rata-rata nilai pada siklus I sebesar 55,71 %. Siklus II dan 
terbukti berhasil dan peningkatan prestasi belajar yang sangat baik. 
Presentase ketuntasaan 85,71 dari 28 siswa dengan rata-rata nilai rata-rata 
tes tulis dari 55,71 menjadi 76,07 dan nilai rata-rata aktivitas siswa selama 
pembelajaran dari 66,66% menjadi 89,58%.  
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Oleh sebab itu, pada penelitian ini akan menerapkan model 
pembelajaran Numbered Head Together (NHT) pada pembelajaran IPS 
materi keberagaman sosial dan budaya di Indonesia untuk kelas VI SDN 
Suci. Penelitian ini dimaksudkan untuk meningkatkan hasil belajar dan 
aktivitas siswa dalam pembelajaran. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS 
pada materi Keberagaman Sosial dan Budaya di Indonesia dengan 
menggunakan model Numbered Head Together (NHT)? 
2. Bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS 
pada materi Keberagaman Sosial dan Budaya di Indonesia dengan 
menggunakan model Numbered Head Together (NHT). 
 
C. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS Pada 
Materi Keberagaman Sosial dan Budaya di Indonesia di kelas IV SDN  
Suci. 
2.  Untuk memperoleh hasil belajar siswa pada materi Keberagaman 
Sosial dan Budaya di Indonesia di kelas IV SDN Suci. 
 
D. Manfaat Penelitian  
1. Manfaat Teori  
a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan 
untuk peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan  
modelNumber Head Togehther (NHT) pada materi Keberagaman 
Sosial dan Budaya di Indonesia di kelas IV SDN Suci. 
2. Manfaat Praktis  
a. Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa melalui modelNumber Head 
Togehther (NHT) pada materi Keberagaman Sosial dan Budaya di 
Indonesia di kelas IV SDN Suci. 
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b. Bagi guru, sebagai referensi untuk mengembangkan model 
pembelajaran didalam proses pembelajaran. 
c. Bagi sekolah, dapat meningkatkan proses pembelajaran pada 
materi Keberagaman Sosial dan Budaya di Indonesia 
d. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 
pengembangan model.  
 
E. Definisi Istilah  
1. Istilah penerapandalam penelitian ini adalah tindakan untuk 
mempraktekan suatu model Number Head Togehther (NHT) pada 
materi Keberagaman Sosial dan Budaya di Indonesia di kelas IV SDN 
Suci. 
2. IstilahNumber Head Togehther (NHT)dalam penelitian ini sebagai 
bahan yang diterapkan untuk meningkatkan  hasil belajar siswa pada 
materi Keberagaman Sosial dan Budaya di Indonesia di kelas IV SDN 
Suci. 
3. Istilah hasil belajar siswapada penelitian ini sebagai hal yang ingin 
ditingkatkan ketercapaiannya. 
4. Istilah materi Keberagaman Sosial dan Budaya diIndonesiapada 
penelitian ini sebagai materi pembelajaran yang akan disampaikan 
kepada siswa.  
 
F. Sistematika Penulisan Skripsi  
Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut: 
1. Bab I Pendahuluan 
Bab I dalam penelitian ini memuat: latar belakang penelitian, 
rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
definisi istilah dan sistematika penulisan skripsi. 
2. Bab II Kajian Pustaka 
Bab II dalam penelitian ini memuat: deskripsi teori, hipotesis 
tindakan dan pendekatan penelitian.  
3. Bab III Metode Penelitian 
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Bab III dalam penelitian ini memuat: metode penelitian, model 
penelitian beserta komponen lainnya. 
4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Bab IV dalam penelitian ini memuat: penemuan serta analisis dan 
pembahasan data temuan. 
5. Bab V Simpulan dan Saran 
Bab V dalam penelitian ini memuat: simpulan serta saran 
rekomendasi dari pembahasan atau analisis hasil temuan 
6. Daftar Pustaka 
7. Lampiran-lampiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
